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Telah dipertahankan didepan tim
penguji pada tanggal 16 September 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Tim Penguji :
1. Siti Mahmudah, S.Sos., M.Si. 1. ………………………
2. Dyah Widowati, S.H., M.M 2. ………………………
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan rida-Nya yang telah memberi kesehatan jasmani dan
rohani agar bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar. Tugas
Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat akademik di Program Studi Akuntansi
Politeknik NSC Surabaya.
Selama penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak bantuan
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Eko Tjiptojuwono, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik NSC
Surabaya.
2. Bapak Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi
Akuntansi.
3. Ibu Nur Aida, S.E., M.S.A. selaku dosen pembimbing pertama yang telah
memberikan dukungan, bimbingan dan masukan dalam materi Tugas Akhir
sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Ary Wibowo, S.E., M.A., Ak., CA. selaku dosen pembimbing kedua
yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam tata penulisan Tugas
Akhir.
5. Bapak Budi Djoko Chrismanto, S.Kom., M.Si. selaku HRD di CV Trijaya
Teknologi Bizniz Surabaya sudah mengijinkan memberikan data.
6. Seluruh dosen dan Staff pengajar di POLITEKNIK NSC.
v7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua
tercinta, adik, semua keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan,
masukan dan pengorbanan baik secara moril maupun materi sehingga penulis dapat
menyelesaikan studi dengan baik.
8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada, rekan seperjuangan
teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, dorongan serta
motivasi sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
Penulis menyadari baik dalam pembahasan maupun teori dalam kelengkapan
penyajian laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran
dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi
penyempurnaan selanjutnya.
Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,






Saya, Indira Shinta Widyaningrum (21130019) menyatakan bahwa :
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri,
bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang
lain. Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar
akademik baik di Politeknik NSC Surabaya, maupun di perguruan tinggi
lainnya.
2. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam
daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian
hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan
norma dan peraturan yang berlaku di Politeknik NSC Surabaya.
Surabaya, September 2016
Yang membuat Pernyataan,
Indira Shinta Widyaningrum
NIM 21130019
